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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de la investigación, la fundamentación científica de la 
variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y la hipótesis. En el segundo capítulo, se presenta la variable de estudio, 
la operacionalización, metodología empleada, tipo de estudio, diseño de 
investigación, población, muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, 
método de análisis utilizado y aspectos éticos. En el tercer capítulo, se presenta los 
resultados obtenidos. El quinto capítulo se presenta las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones. En el 
séptimo capítulo encontramos las referencias bibliográficas. Finalmente se 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las dimensiones 
de personalidad en mujeres víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar de la 
Asociación Catalina Mc Auley del distrito de San Martín de Porres, 2016. La 
población es de 150 mujeres, muestreo no probabilístico intencional, en la que se 
empleó la variable: personalidad. 
Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
descriptivo-comparativo y  de corte transversal, que recogió la información en un 
periodo específico en donde se aplicó el instrumento: Cuestionario de 
personalidad Neo-FFi, constituido por 60 preguntas en escala de Likert, que 
brindaron la información sobre la personalidad a través de la evaluación de sus 
distintas dimensiones. 
La investigación concluye en que existe diferencia significativa en la dimensiones 
de personalidad en mujeres víctimas y no víctimas de violencia intrafamiliar de la 
Asociación Casa de la mujer Catalina Mc Auley del distrito de San Martin de 
Porres, 2016 a excepción de la dimensión Cordialidad que no muestran 
diferencias significativas.  














The present research had as general objective to determine Personality dimensions 
in female victims and not victims of intrafamily violence of the Catalina Mc Auley 
Association of San Martín de Porres, 2016. The population is 150 women, intentional 
non-probabilistic sampling, in which was used the variable: personality. 
 
This research used for its purpose the non-experimental design of descriptive-
comparative and cross-sectional level, which collected the information in a specific 
period in which the instrument was applied: Neo-FFi personality questionnaire, 
questions constituted by 60 Likert scale that provided the information about the 
personality through the evaluation of its different dimensions. 
 
The research concludes that there is a significant difference in the personality 
dimensions of female victims and non - victims of intrafamily violence of the Catalina 
Mc Auley Women Association of the district of San Martin de Porres, 2016. 
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